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RMM%! Relationship*Management*Methogology* K*Metodología* de* evaluacion* de* software*basada*en*la*administración*de*relaciones** *
PACIE,!es!una!metodología!acompañada!de!un!modelo!educativo!que!hace!posible!soportar!a!
los! procesos! de! aprendizaje! por! medio! del! uso! de! las! TIC’s,! permitiendo! que! la! pedagogía!
sobresalga!sobre!la!tecnología!
! !
TIC,! Tecnologías! de! la! información! y! la! comunicación! (TIC)! es! un! concepto! que! tiene! dos!
significados.! El! término! "tecnologías! de! la! información"! se! usa! a! menudo! para! referirse! a!
cualquier! forma!de!hacer! cómputo.!Conjunto!de!herramientas,! habitualmente!de!naturaleza!








La! investigación! se! centra! en! desarrollar! una! propuesta! metodológica! multimedia! para!
optimizar!el!desarrollo!de!entornos!virtuales!de!aprendizaje!en!los!docentes!de! la!Escuela!de!
Ingeniería! en! Marketing! de! la! ESPOCH,! en! la! ciudad! de! Riobamba,! Los! métodos! de!
investigación! son! el!método! de! observación,! utilizando! una! guía! de! observación! de! uso! del!
sistema,! el! método! deductivo! ya! que! se! realizó! una! estudio! de! mercado! para! creación! de!
contenidos! adaptándolos! al! publico! estudiado,! Se! establecieron! dos! grupos! de! estudio! o!
FOCUS! GROUP,! el! primer! grupo! conformado! por! 8! expertos! en! multimedia! y! diseño! de!
software,!y!el!segundo!Grupo!conformado!por!3!usuarios!del!sistema!de!educación!virtual.!Con!
la! finalidad! de! evaluar! el! entorno! virtual! de! aprendizaje,! se! estableció! también! una!
investigación!de!campo!a!los!38!docentes!de!la!escuela!de!Ingeniería!en!Marketing,!a!través!de!
lo! cual! se! obtuvo! datos! reales! y! concretos! para! realizar! cuadros! estadísticos! y! matrices! de!
evaluación!con!los!datos!obtenidos.!
Obteniéndose!!como!resultado!el!95%!de#aceptación#de!los!usuarios!de!los!entornos!virtuales!
de!aprendizaje! y! 88%!en!el! caso!de! los! expertos,! pudiendo!plantear! como!conclusiones!que!
utilizando! un!modelo! de! desarrollo! de! software! para! la! creación! de! el!material! multimedia!
proporciona! para! profesores! de! la! Escuela! de! marketing,! factores! imprescindibles! para! un!
software!confiable,!la!metodología!RMM,!proporciona!un!nivel!alto!de!usabilidad!al!momento!





PALABRAS! CLAVE:! <GUíA! METODOLÓGICA>! <GUíA! MULTIMEDIA>! <MARKETING>!

















learning! environment,! a! field! investigation! to! the! 38! teachers! of! the! school! of! Marketing!











PALABRAS! CLAVE:! <METHODOLOGICAL! GUIDE>! <MULTIMEDIA! GUIDE>! <MARKETING>!

























Existen! metodologías! en! las! cuales! se! puede! basar! este! estudio,! pero! no! se! ha! creado! un!
sistema!de!normalización!basado!en!ninguna!de!ellas,!tampoco!se!ha!creado!un!nuevo!sistema!
basado!específicamente!en!el!entorno!en!el!cual!se!va!a!aplicar!el!presente!estudio.!
El!presente!estudio! se! llevara!a! cabo!en! la!escuela! superior!politécnica!de!Chimborazo!en! la!












virtuales! de! aprendizaje! en! la! plataforma!MOODLE,! dirigido! a! los! docentes! de! la! escuela! de!
marketing!de!la!ESPOCH.!
La! metodología! PACIE! posibilita! la! inclusión! del! e`learning! en! los! procesos! de! capacitación!
docente,!equilibrando!la!formación!continua!de!competencias!y!la!utilización!de!la!tecnología!




Las$ aulas$ virtuales$ o$ entornos$ virtuales$ de$ aprendizajes$ (EVA$́s)$ son$ un$ lugar$ de$ interacción$
entre! el! estudiante! y! el! docente,! donde! los! participantes! pueden! hacer! uso! de! diversos!
recursos! de! aprendizaje,! durante! el! tiempo! de! duración! del! mismo,! los! cuales! están!
disponibles!las!24!horas!del!día.!Este!acceso!permanente!permite!la!comunicación!en!tiempo!





Al! final! del! estudio! se! realizó! pruebas! y! test! de! usabilidad! a! los! docentes! de! la! Escuela! de!





Bautista! Pérez! (2006)! menciona! que! la! formación! por! medio! de! entornos! virtuales! se!
caracteriza! por! la! ausencia! de! clases! magistrales,! la! no! coincidencia! física! de! estudiantes! y!
profesores,!el!cambio!que!experimenta!la!tarea!de!profesor!y!la!de!el!estudiante!con!respecto!








cual! a! través! del! campus! virtual! facilita! la! introducción! del! e`learning! en! los! procesos!
educativos!evitando!el!fracaso!clásico!de!la!preocupación!tecnológica!y!el!descuido!pedagógico!
en! el! uso! de! los! recursos,! además! de! permitir! un! desarrollo! tecnoeducativo,! que! de! forma!
paulatina,!evitará!golpes!académicos!de!gran!impacto,!que!causarían!resistencia!en!cualquiera!
de! las! áreas! de! la! comunidad! del! aprendizaje.! PACIE,! busca! incluir! las! TIC! en! la! educación,!
pensando!en!el!docente!como!motor!esencial!de! los!procesos!de!aprendizaje,! facilitando! los!
procesos!operativos!y!administrativos!de!la!vida!académica!y!entregándole!mayor!tiempo!para!
su!crecimiento!personal!y!profesional.!
La!metodología! permite! el! uso! de! las! TIC! como! un! soporte! a! los! procesos! de! aprendizaje! y!





proceso,! ya! que! rige! las! normas,! estandariza! ideas,! las! aulas! virtuales! en! este! caso! se!
convierten!en!aliados! indispensables!para! la!educación,! la!gestión,! la! innovación!de!políticas!
educativas,!y!la!comunicación!de!la!organización!con!el!mundo.!!












Este! sistema! permite! a! los! estudiantes! familiarizarse! con! el! uso! de! las! Tecnologías! de!





buenas! fuentes!docentes! y!especialmente!en! los! casos!de! clases!numerosas,! los!estudiantes!









Cuando! usamos! el! concepto! de! educación! virtual! no! hacemos! referencia! a! una! educación!
simulada,!ficticias,!de!algo!que!parece!educación!pero!que!no!lo!es.!








analiza! que! para! que! la! clase! se! lleve! a! cabo! en! el! aula! virtual! bajo! condiciones! ideales,! el!
docente! debe! garantizar! que! antes! de! comenzar,! todos! los! estudiantes! deben! alcanzar! los!
requisitos! básicos! para! poder! participar! del! curso! y! asegurar! igual! acceso! a! los! materiales!
educativos,! brindando! distintas! opciones! para! atender! los! estilos! de! aprendizaje! de! los!
estudiantes!y!sus!limitaciones!tecnológicas.!!
Alentar! a! la! comunicación! y! participación! de! los! estudiantes! en! los! foros! de! discusión,! o!
sistemas!alternativos!de!comunicación,!mediar!para!que!la!comunicación!se!realice!dentro!de!
las!reglas!de!etiqueta!y!con!respeto!y!consideración,!respetar!los!horarios!y!fechas!publicadas!
en! el! calendario! de! la! clase,! dar! a! conocer! los! cambios! a! todos! los! estudiantes! y!mantener!
coherencia!en!el!modo!de!comunicación,!y!ofrecer!en! la!medida!de! lo!posible!sesiones!extra!




resolver!problemas! técnicos! relacionados! con!el! dictado!del! curso!que! les! impide! continuar,!
evitando!así!que!la!clase!se!distraiga!con!conversaciones!ligadas!a!la!parte!técnica,!Por!eso!se!
hace! evidente! la! necesidad! de! un! guía! de! normalización! en! el! que! se! facilite! al! docente! el!







la! compatibilidad! y! lo! más! importante! de! todo,! forman! la! base! para! el! mantenimiento! de!




ropas! con! las! que! nos! vestimos! están! todas! fabricadas! con! normas! como! base.! Todas! estas!
cosas! funcionan! sin! problemas! y! de! forma! eficiente! si! las! normas! bajo! las! que! fueron!
fabricadas,!desarrolladas!y!aplicadas!de!la!forma!correcta.!
Debido!a!la!creciente!importancia!de!las!normativas!y!estándares,!existe!la!necesidad!de!este!
guía! para! proporcionar! un! mejor! entendimiento! de! cómo! y! porqué! de! el! uso! de! entornos!
















• Diseñar* contenidos*multimedia*basados* en*el*modelo*PACIE* ,* que* se* adapte* a* la*realidad*de*nuestra*población*de*estudio.*
• Plasmar* los* contenidos,* métodos* de* enseñanza,* características,* normas* y*finalidades,*en*un*guía*multimedia*de*Normalización*de*entornos*virtuales.*
































Educación,! desde! tiempos! remotos,! a! través! de! los! años,! por! diferentes! actores! en! la!
formación! del! individuo;! la! definición! generalmente! usa! palabras! como:! “instruir! y! formar”,!
precisamente! no! se! refiere! a! llegar! hasta! un! molde! físico! determinado! sino! todas! estas!
palabras! viajan!más! allá! de! lo! que! se! puede! ver! en! un! hombre! a! simple! vista;! llegando! por!
donde!se!percibe! los!sentidos,!pasan!hasta! las!neuronas!que!a! través!de!pulsos!eléctricos!se!
conectan!para!formar!un!nuevo!aprendizaje!que!puede!nacer!ya!sea!por!experiencias,!consejos!




de! la! cotidianidad;! una!necesidad! imperante!de! conocer,! entender! y! actuar! frente! a!nuevos!
retos!que!pone! la!vida!en!cada!día.!Es!evidente!que!cada!año!o!mejor!aún,!cada!generación!
está! destinada! a! enfrentarse! con! problemas! nunca! antes! vistos,! con! todo! esto,! quizá! la!
pregunta!es!¿Cómo!aprendemos!frente!a!nuestros!ancestros?!Para!sobrevivir!o!sobre!llevar!en!




responderse! con! el! descubrimiento! sobre! la! información! genética! que! se! transmite! de!
generación!en!generación!(WATSON,!y!otros,!1968).!!




















La!enseñanza!existe!para!el!aprendizaje;! sin!ella,!este!no!se!alcanza!en! la!medida!y! cualidad!
requeridas;!mediante!ella,!el!aprendizaje!estimula.!Así,!estos!dos!aspectos,! integrantes!de!un!
mismo! proceso,! de! enseñanza`aprendizaje,! conservan,! cada! uno! por! separado! sus!
particularidades! y! peculiaridades,! al! tiempo! que! conforman! una! unidad! entre! la! función!
orientadora!del!maestro!o!profesor!y!la!actividad!del!educando.!!*
2.1.3.!Aprendizaje!!
!El*aprendizaje*es*un*proceso*en*el*que*participa*activamente*el*estudiante*al*apropiarse*de*conocimientos,*habilidades*y*capacidades,*en*comunicación*con*los*otros,*y*dirigido*por*el*docente*en*un*proceso*de*socialización*que*favorece*la*formación*de*valores.*Aprender*no*solamente* consiste* en* memorizar* información,* es* necesario* también* otras* operaciones*cognitivas*que*implican:*conocer,*comprender,*aplicar,*analizar,*sintetizar*y*valorar.*** *
2.1.3.1.!!Tipos!de!aprendizaje.!!
!
• Aprendizaje* receptivo:* en* este* tipo* de* aprendizaje* el* sujeto* sólo* necesita*comprender*el*contenido*para*poder*reproducirlo,*pero*no*descubre*nada.**
• Aprendizaje* por* descubrimiento:* el* sujeto* no* recibe* los* contenidos* de* forma*pasiva;*descubre*los*conceptos*y*sus*relaciones*y*los*reordena*para*adaptarlos*a*su*esquema*cognitivo.***
• Aprendizaje*repetitivo:*se*produce*cuando*el*estudiante*memoriza*contenidos*sin*comprenderlos* o* relacionarlos* con* sus* conocimientos* previos,* no* encuentra*significado*a*los*contenidos.***











30%* de*lo*que*se*ve*50%* de*lo*que*se*ve*y*se*escucha*70%* de*lo*que*se*dice*y*se*discute*90%* de*lo*que*se*dice*y*luego*se*realiza*
 






El! desarrollo! intelectual! es! un! resultado! del! proceso! de! desarrollo! de! la! persona! en! su!
interacción!con!el!medio!social.!En!la!etapa!escolar,!en!el!proceso!de!enseñanza!aprendizaje,!
se!da!la!unidad!de!contrarios,!concretamente!entre!lo!que!conoce!el!estudiante!y!lo!nuevo,!lo!














grupo! en! el! que! más! de! dos! personas! empiecen! a! estudiar! una! materia! todos! juntos! y!
partiendo! del! mismo! nivel,! nos! encontraremos! al! cabo! de! muy! poco! tiempo! con! grandes!
diferencias!en!los!conocimientos!de!cada!miembro!del!grupo!y!eso!a!pesar!del!hecho!de!que!
aparentemente!todos!han!recibido!las!mismas!explicaciones!y!hecho!las!mismas!actividades!y!









partir! de! dos! criterios! fundamentales:! las! formas! de! percibir! la! información! y! las! formas! de!
procesarla.!Una!posible!manera!de!entender!estas!distintas!teorías!es!el!siguiente!modelo!en!
tres!pasos:!!* a)**El*aprendizaje*parte*siempre*de*la*recepción*de*algún*tipo*de*información.*De*toda*la* información*que*recibimos*seleccionamos*una*parte.*Cuando*analizamos*como*seleccionamos* la* información* podemos* distinguir* entre* estudiantes* visuales,*auditivos*y*kinestésicos.***b)* *La* información* que* seleccionamos* la* tenemos* que* organizar* y* relacionar.* El*modelo* de* los* hemisferios* cerebrales* nos* da* información* sobre* las* distintas*maneras*que*tenemos*de*organizar*la*información*que*recibimos.***c)* *Una* vez* organizada* esa* información* la* utilizamos* de* una* manera* o* de* otra.* La*rueda* del* aprendizaje* de* Kolb* distingue* entre* estudiantes* activos,* teóricos,*reflexivos*y*pragmáticos.****
Tenemos!tres!grandes!sistemas!para!representar!mentalmente!la!información:!!
Visual.<!siempre!que!recordamos!imágenes!abstractas!(como!letras!y!números)!y!concretas.!!!
Auditivo.<! es! el! que! nos! permite! oír! en! nuestra! mente! voces,! sonidos,! música.! Cuando!
recordamos!una!melodía!o!una!conversación,!o!cuando!reconocemos!la!voz!de!la!persona!que!
nos!habla.!!!




con! cuatro! lóbulos,! conectados! entre! sí! por! el! corpus! callosum.! Cada! hemisferio! procesa! la!














formadas! para! un! grupo! pero! en! un! determinado! tiempo,! las! más! conocidas! en! el! ámbito!
educativo!son!Conductista!y!Constructivista,!la!primera!se!refiera!a!un!enfoque!con!normativas!
estrictas! tanto! de! comportamiento! como! en! el! proceso! de! aprender;! generalmente! van!
determinadas! con! perspectivas! de;! el! estudiante! es! un! ente! vacío! que! espera! del! profesor!
sabio! que! enseña! todo,! este! último!es! la!máxima! autoridad.! El! conductismo! con!más! de! un!
siglo!desde!su!formación;!en!varias! instituciones!de!todos!los!niveles!se!evidencian!rasgos!de!
su!prevalencia,!con!pequeños!cambios!de!acuerdo!a!la!época!pero!todavía!hay!rastros.!!
Sin! embargo! el! enfoque! todavía! popular! en! la! mayoría! de! los! países! de! prometedoras! e!
innovadoras! estrategias! de! enseñanza! y! aprendizaje! con! la! filosofía! de! aprender! haciendo!!








suspensión! básica! es! que! las! personas! aprenden! cuando! pueden! controlar! su! aprendizaje! y!
están! al! corriente! que! posee.! Esta! teoría! es! del! aprendizaje,! no! una! descripción! de! cómo!
enseñar,! Los! estudiantes! construyen! conocimiento! por! sí!mismo.! Cada! uno! individualmente!
construye!significados!a!medida!que!va!aprendiendo.!!





Las! TIC! han! llegado! a! ser! uno! de! los! pilares! básicos! de! la! sociedad! y! hoy! es! necesario!
proporcionar! al! ciudadano! una! educación! que! tenga! que! cuenta! esta! realidad.!
Las!posibilidades!educativas!de! las!TIC!han!de!ser!consideradas!varios!aspectos,!como!puede!
ser!el!nivel!de!acceso!por!parte!de! los!estudiantes,! la! forma!de!utilizar!por! los!docentes,! las!
plataformas!con!las!que!cuentan!cada!una!de!las!instituciones!educativas,!etc.!
Según!(J.!Rosario,!2005),! la!relación!entre!las!TICs!y!la!educación!tiene!dos!vertientes:!Por!un!
lado,! los!ciudadanos!se!ven!abocados!a!conocer!y!aprender!sobre! las!TICs.!Por!otro,! las!TICs!
pueden! aplicarse! al! proceso! educativo.! Ese! doble! aspecto! se! refleja! en! dos! expectativas!
educativas! distintas:! por! un! lado,! tenemos! a! los! informáticos,! interesados! en! aprender!




De! forma! incluso! no! planificada,! las! TIC! se! utilizan! como! instrumentos! en! la! enseñanza! y! el!
aprendizaje,! tanto! por! parte! del! profesorado,! como! por! parte! de! alumnado,!
fundamentalmente! en! cuanto! a! la! presentación! y! búsqueda! de! información.! Más! allá,!
podemos! hablar! de! que! las! TIC! pueden! suponer! un! salto! mayor! si! se! explotan! sus!
potencialidades! de! forma! más! profunda,! imaginativa! y! coherente,! de! acuerdo! con! las!






Interconexión:! De! la!misma! forma,! casi! que! instantáneamente,! podemos! acceder! a!muchos!
bancos!de!datos!situados!a!kilómetros!de!distancia!física,!podemos!visitar!muchos!sitios!o!ver!y!
hablar! con! personas! que! estén! al! otro! lado! del! planeta,! gracias! a! la! interconexión! de! las!
tecnologías!de!imagen!y!sonido.!
!







que! posibilitan! el! trabajo! en! equipo,! es! decir,! varias! personas! en! distintos! roles! pueden!
trabajar! para! lograr! la! consecución! de! una! determinada! meta! común.! La! tecnología! en! sí!
misma! no! es! colaborativa,! sino! que! la! acción! de! las! personas! puede! tornarla,! o! no,!
colaborativa.!De!esa!forma,!trabajar!con!las!TIC!no!implica,!necesariamente,!trabajar!de!forma!
interactiva! y! colaborativa.! Para! eso! hay! que! trabajar! intencionalmente! con! la! finalidad! de!
ampliar!la!comprensión!de!los!participantes!sobre!el!mundo!en!que!vivimos.!Hay!que!estimular!













“El! rendimiento! académico! es! multidimensional! dada! la! pluralidad! de! objetivos! y! logros!
perseguidos!por!la!acción!educativa”(!F.!J.!T.!Tejedor,!1998)!!
La! tarea! de! evaluar! los! niveles! adquiridos! es! compleja,! en! vista! que! está! en! juego! varios!
aspectos!del! estudiante,!pero! todo!este!proceso! se! resumen!en!una!observación,! aprobado,!









ofertas! institucionalizadas! y! formales! de! educación! a! virtual,! las! universidades! que!
antiguamente!funcionaban!primordialmente!a!distancia,!cuyo!origen!se!sitúa!a!finales!del!siglo!
XIX,! cuando! se! iniciaron! las! primeras! experiencias! utilizando! los! medios! de! transporte! del!
momento!para!el!envío!de!textos!formativos,!empezaron!a!experimentar!con!nuevos!medios!y!
aplicaciones! virtuales,! dejando! de! lado! poco! a! poco! el! uso! de! recursos! de! comunicación!
tradicionales!como:!el!correo!postal,!el!envió!de!textos!por!vía!transporte!terrestre,!las!clases!





GRAFICO 3: EL PROCESO EDUCATIVO EN E-LEARNING *
!
FUENTE: http://www.interclase.com/modelo-pedagogico-cursos-virtuales *




cual! textualmente! dice! “La! presencia! de! las! Tics! en! los! procesos! educativos! no! incluye!
solamente!una!perspectiva!mecanicista,!y!lo!más!importante!no!es!solamente!la!adquisición!de!








aprendizaje! habituales! entre! los! educadores! y! educandos,! y! donde! el! tiempo,! espacio,!






















• Seguridad*y*confiabilidad*en*el*sistema,*“safe*heaven”.****La* Metodología* PACIE* ayuda! interacción! en! el! aula! virtual! se! distribuye! los! elementos! en!
secciones! o! bloques! dentro! o! fuera! del! EVA! para! que! se! puedan! generar! procesos! de!
interacción!correctos!y!se!motive!a!la!vivencia!de!experiencias!que!generarán!conocimiento!y!
facilitarán!los!procesos!tutoriales.!!
En! fin! las! ventajas! de! incorporar! una!metodología! son! ilimitadas! sin! embargo! tal! y! como! lo!
menciona!el!Ing.!Pedro!Camacho!fundador!de!FATLA,!en!su!publicación!sobre!la!Metodología!
PACIE:! Lamentablemente! varias! modalidades! Educativas,! se! han! enfocado! mucho! hacia! el!
plano!técnico!y!pedagógico,!pero!no!se!han!fijado!en!una!metodología!de!transición!hacia!el!





La! metodología! PACIE,! la! idea! es! partir! de! una! base! teórica! que! nos! permita! sustentar! la!
presente!exposición.!Es!una!metodología!creada!por!Pedro!Camacho,!que!permite!el!uso!de!las!
TIC´s,! como! un! soporte! a! los! procesos! de! aprendizaje! y! auto! aprendizaje! dando! realce! al!
esquema!pedagogía!de!la!educación!real.!
La!base!es! el! acompañamiento,! PACIE,! se! crea! se!educa,! se! guía! y! se! comparte.!Calidez! y! la!
calidad!Permite!crear!estudiantes!críticos,!que!analizan!y!construyen!conocimiento.!Con!PACIE,!












• Elearning:* Evaluación* permanente* a* los* docentes,* estudiantes,* se* trata* de*construir*conocimiento**
GRAFICO 4. Fases de la metodología PACIE  
!







generar! procesos! de! interacción! correctos! y! se! motive! a! la! vivencia! de! experiencias! que!












Bloque!Académico.! !Posee! la! información!y!contenidos!del!curso,!documentos,!enlaces,!etc.,!
es!decir,!la!información!está!ahí,!está!lista!para!que!el!estudiante!sea!quien!la!descubra.!Para!
estar! seguros! que! el! estudiante! trabaje! con! la! información! presentada! se! deben! utilizar!
adecuadamente!los!recursos.!!
Aquí tenemos las siguientes secciones: 
• Sección de exposición: de información, enlaces y documentos 
• Sección de rebote: actividades de autocrítica y filtro 
• Sección de construcción: del conocimiento, crítica, análisis y discusión 
• Sección de comprobación: síntesis, comparación y verificación ***
Bloque! Cierre!Aunque!este!bloque!esté!al! final,!no!es!el!menos! importante.!Nos!ayuda!a!no!
dejar! cabos! sueltos! dentro! del! aula! virtual,! a! culminar! actividades! pendientes,! a! cerrar!
procesos! inconclusos,! a! negociar! desacuerdos! en! evaluaciones,! a! retroalimentarse! con! la!





Entonces! debe! existir! la! apertura! necesaria! para! darles! a! los! estudiantes! la! oportunidad! de!
desahogarse,!la!libertad!de!expresarse!y!el!tutor!se!mostrará!con!una!posición!muy!abierta,!no!
sólo! con! tolerancia,! sino! con! amor,! es! decir,! el! tutor! debe! generar! empatía! con! los!
participantes.!!
Las!secciones!presentes!son:!!
• Sección de negociación: entre toda la comunidad del aprendizaje 







La! palabra! Moodle! originalmente! es! un! acrónimo! de! Modular! Object`Oriented! Dynamic!
Learning!Environment!(Entorno!de!Aprendizaje!Dinámico!Orientado!a!Objetos!y!Modular).!





FIGURA 1. Interfaz de MOODLE, bloques. 
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Puede! especificarse! la! fecha! final! de! entrega! de! una! tarea! (en! línea! o! no)! y! la! calificación!





página!de! la! tarea!de! cada!estudiante! y! se! le! envía!un!mensaje!de!notificación.! ! El! profesor!





Los! profesores! crean!una!pregunta! y! un!número!de!opciones! para! los! estudiantes,! es! como!
una! votación.! Puede! usarse! para! votar! sobre! algo! o! para! recibir! una! respuesta! de! cada!
estudiante!(por!ejemplo,!para!pedir!su!consentimiento!para!algo).!!
El!profesor!puede!ver!una!tabla!que!presenta!de!forma!intuitiva!la!información!sobre!quién!ha!

















suscripción! de! todos! a! un! foro! o! permitir! que! cada! persona! elija! a! qué! foros! suscribirse! de!
manera! que! se! le! envíe! una! copia! de! los!mensajes! por! correo! electrónico.! También! es! otra!
opción! elegir! que! no! se! permitan! respuestas! en! un! foro! (por! ejemplo,! para! crear! un! foro!













diferentes! cuestionarios,! las! preguntas! pueden! ser! de! verdadero`falso,! opción! múltiple,!
respuestas! cortas,! asociación,! preguntas! al! azar,! numéricas,! incrustadas! en! el! texto! y! todas!
ellas!pueden!tener!gráficos.!También!pueden!ser!almacenadas!en!categorías!de!fácil!acceso,!y!
estas! categorías! pueden! ser! "publicadas"! para! hacerlas! accesibles! desde! cualquier! curso! del!
sitio.!!
Los!cuestionarios!se!califican!automáticamente,!y!pueden!ser!recalificados!si!se!modifican!las!





El! profesor! puede! determinar! si! los! cuestionarios! pueden! ser! resueltos! varias! veces! y! si! se!
mostrarán!o!no!las!respuestas!correctas!y! los!comentarios.!Las!preguntas!y! las!respuestas!de!
los! cuestionarios! pueden! ser!mezcladas! (aleatoriamente)! para! disminuir! las! copias! entre! los!





Admite! la! presentación! de! un! importante! número! de! contenido! digital,! Word,! Powerpoint,!
Flash,!vídeo,! sonidos,!etc.! Los!archivos!pueden!subirse!y!manejarse!en!el! servidor,!o!pueden!
ser!creados!sobre!la!marcha!usando!formularios!web!(de!texto!o!HTML).!!
Sirve! para! incluir! contenidos! en! un! curso;! pueden! ser:! texto! sin! formato,! archivos! subidos,!


















Crear! el! contenido! de! aprendizaje! es! sólo! una! parte! de! lo! que! debe! hacer! un! sistema! de!






















El! panel! de! control! de! la! administración! permite! con! un! solo! clic! todas! las! funciones!

































quede! claro! que! se! espera! que! los! estudiantes! logren! su! aprendizaje! a! distancia! y! que!
elementos! deba! contener! esta! herramienta! para! permitir! que! la! experiencia! de! aprendizaje!














• Reducción* de* costos* para* dar* cursos* a* más* número* de* participantes* que* lo*tradicional*en*un*aula*de*clases,*ahorro*en*seminarios*y*capacitación*de*empresas*muy*descentralizadas*como*los*bancos.***
• La*flexibilidad*de*horarios,*factor*de*suma*importancia*pues*permite*al*estudiante*calendarizar*el*curso*de*la*mejor*forma*posible.***
• La* interacción* que* los* cursos* generan* despertando* el* interés* del* estudiante* y*ayudando*a*aquellos*tímidos*a*ser*de*los*más*activos*en*clases*por*medio*de*foros*de*discusión*y*otros*medios*de*participación.***
• Facilitar*que*más*personas*sigan*capacitándose*y*siempre*estar*a*la*vanguardia*en*educación.***














Es! la! combinación! o! utilización! de! dos! o! más! medios! de! forma! concurrente.! El! término!
multimedia!sigue!siendo!confuso!pues!todavía!no!ha!sido!bien!definido!y!sus! límites!resultan!
difusos.!Si!a!finales!de!la!década!de!los!70,!multimedia!era!la!integración!de!voz,!texto,!datos!y!
gráficos,! en! los! 90! a! estos! elementos! se! suman! los! gráficos! interactivos,! las! imágenes! en!
movimiento,! las! secuencias! de! audio! y! vídeo,! las! imágenes! en! tres! dimensiones,! la!
composición!de!documentos!digitales!y!la!realidad!virtual.!En!principio,!la!cualidad!multimedia!
no!está!restringida!a!la!informática:!un!libro!acompañado!de!una!casete!de!audio!es!una!obra!





El! texto! normalmente! se! presenta! en! formato! ANSI! (estándar! de!Windows! ),! cuyo! uso! está!


















El! sonido! de! forma! de! onda! consiste! en! la! digitalización! de! la! onda! del! sonido! original!




Dentro! de! la! variabilidad! que! ofrece! el! diseño! de! aplicaciones! multimedia,! existen! muchas!
tendencias! de!metodologías! que! ofrecen! diferentes!marcos! que! los! desarrolladores! pueden!
asumir!a!la!hora!de!realizar!su!trabajo.!!!
Si! se! desea! proponer! una!metodología! de! desarrollo! lo! suficientemente! genérica! y! a! la! vez!
precisa! como! para! que! permita!modelar! de! forma! adecuada! todos! los! aspectos! propios! de!
cada! aplicación,! es! necesario! hacer! un! estudio! de! las! tendencias! que! actualmente! se!
encuentran!en!vigor!en!cada!uno!de!estos!ámbitos.!!
!
a)!HDM!(Hypermedia!Design!Model)!<!Modelo!de!Diseño!Hipermedia!Es*uno*de* los*primeros*métodos*desarrollados*para*definir*la*estructura*y*navegación*propias*de*las* aplicaciones*multimedia.* Está* basado* en* el* modelo* EntidadKRelación* aunque*amplía*el*concepto*de*entidad*e*introduce*nuevos*elementos,*como*las*unidades*o*los*enlaces.*!Los* elementos* que* permiten* al* diseñador* especificar* una* aplicación* son:*Entidades,*Componentes,*Perspectivas,*Unidades*y*Enlaces.***
b)! RMM%! Relationship! Management! Methogology! %! Metodología! de!




• Fase! 1%* Realizar* el* modelo* EKR:* esta* fase* se* debe* obtener* un* modelo*EntidadKRelación* del* sistema,* sin* necesidad* de* entrar* en* detalles* de*navegación*o*de*presentación*al*usuario.**
• Fase!2%*Realizar*los*diseños*de*slice:*para*cada*entidad*detectada*en*la*fase*anterior,*se*debe*definir*un*diagrama*de*slices.**
• Fase! 3%* Diseñar* la* navegación:* se* debe* diseñar* cómo* se* pasará* de* una*entidad*a*otra.**
• Fase!4%*Definir*el*protocolo*de*conversión:*en*esta* fase*se*debe*definir*el*proceso*a*seguir*para*pasar*del*modelo*RMM*al*desarrollo.*
• Fase!5%*Diseñar*la*interfaz:*En*esta*fase*se*diseñan*las*pantallas*tal*y*como*se*van*a*mostrar*al*usuario.**
• Fase! 6%* Implementar* la* aplicación:* En* base* al* protocolo* establecido* se*implementa*el*sistema.**
• Fase! 7%* Probar* la* aplicación:* Una* vez* que* se* obtiene* la* aplicación*ejecutable,*se*deben*realizar*las*pruebas*de*funcionamiento*a*la*misma.***
c)! EORM%! Enhanced! Object! Relationship! Methodology! %! Metodología! de!
Relaciones!de!Objeto!Mejorada!!
!Es* una* de* las* metodologías* de* diseño* de* aplicaciones* multimedia* más*referenciadas* en* todos* los* trabajos.* EORM* propone* un* proceso* interactivo* que*consiste* en* enriquecer* un* modelo* de* objetos* para* representar* las* relaciones*existentes*entre*objetos*(enlaces).**Se*estructura*en*tres*fases:*análisis,*diseño*y*construcción.***
• Fase! 1%* Análisis:* correspondería*más* a*un*diseño*de*objetos,* consiste* en*hacer*un*modelo*orientado*a*objetos,*según*las*pautas*y*nomenclatura*de*OMT*para*representar*la*aplicación.**







!Es*una*metodología*para*la*elaboración*de*aplicaciones*multimedia.*OOHDM*no*es*simplemente* un* lenguaje* de* modelado,* sino* que* define* unas* pautas* de* trabajo,*centrado*principalmente*en*el*diseño,*para*desarrollar*aplicaciones*multimedia*de*forma*metodológica.**En*OOHDM*se*proponen*4*fases*de*desarrollo:***
• Fase! 1%* Diseño* Conceptual:* la* finalidad* principal* durante* esta* fase* es*capturar*el*dominio*semántico*de*la*aplicación*en*la*medida*de*lo*posible,*teniendo*en*cuenta*el*papel*de*los*usuarios*y*las*tareas*que*desarrollan.**
• Fase! 2%* Diseño* Navegacional:* se* debe* diseñar* la* aplicación* teniendo* en*cuenta*las*tareas*que*el*usuario*va*a*realizar*sobre*el*sistema.**
• Fase! 3%*Diseño*de* Interfaz*Abstracto:*definir*qué*objetos*de* interfaz*va*a*percibir* el* usuario,* y* en* particular* el* camino* en* el* cuál* aparecerán* los*diferentes* objetos* de* navegación,* qué* objeto* de* interfaz* actuarán* en* la*navegación,* la* forma* de* sincronización* de* los* objetos* multimedia* y* el*interfaz*de*transformaciones.**





más$ atributos$ son$ juzgados$ o$ se$ les$ da$ un$ valor.$ La$ evaluación! de# usabilidad# para# algunos#
autores( como( Mayhew( [MAY99],( es( un( estudio( empírico( con( usuarios( reales( del( sistema(






que! son! generalmente! ejecutadas! en! los! estados! de! desarrollo! de! nuevos# hardware# y#
software.*El*concepto*de*evaluación*de*usabilidad*es*para*permitir* la*validación*de*todos* los*
requisitos,*para*hacerlo*tan*útil*como*sea*posible*y*así*aumentar* la*calidad*del*producto*y* la*



















del$ usuario$ son$ también$ importantes$ en$ la$determinación$de$ la$usabilidad,$ de$ forma$que$es$





En# una# cierta# fase# de# diseño,# algunas# herramientas# de# evaluación,# que# están# basadas# en#




producto.) La) selección) del) método) y) técnica) de) evaluación) dependerá! de# los# requisitos#
generales( relacionados( con( el( propósito( de( la( evaluación,( y( estos( requisitos( pueden( ser(
derivados)de) la)demanda)de) los)usuarios,) las) tareas) realizadas)con)el)producto)software)y)el)
estado'de'la'técnica.!
!
GRAFICO 5. Proceso de evaluación 
*























Para! los! objetivos! propuestos,! el! trabajo! es! de! campo,! y! documental.! La! investigación! de!






proceso! sistemático! de! indagación,! recolección,! organización,! análisis! e! interpretación! de!
información!con!relación!a!cierto!tema,!como!podemos!establecer!no!solo!es!necesario!tomar!
en! cuenta! el! trabajo! de! campo,! también! debe! ser! tomada! en! cuenta! las! referencias!





La! pretensión! de! la! investigación! no! es! de! establecer! una! norma! de! diseño! de! para! aulas!
virtuales,! es!mas!una! guía!metodológica! basada! en! el!método!PACIE! y! replanteada!para! ser!
presentada! de! forma! multimedia,! dirigida! a! los! docentes! como! beneficiarios! inmediatos,!






un! segmento! de!mercado! no!muy! involucrado! en! los! procesos! tecnológicos! actuales,! según!






metodología! PACIE,! no! es! una! camisa! de! fuerza! los! recursos! a! utilizarse,! a! medida! que! el!
docente! se! involucre! mas! con! la! metodología! el! tendrá! la! capacidad! de! escoger! nuevos!
recursos,!ya!que!el!sistema!está!diseñado!para!crear!flexibilidad!de!uso.!
Para!seleccionar! los!recursos!o!modulos!a!utilizarse!en!el!desarrollo!de! la!guía!multimedia!se!
realizo!un!estudio!de!mercado!con!el!objetivo!de!conocer! las! falencias!de! los!docentes!de! la!
escuela!de!marketing!al!crear!sus!espacios!de!educación!virtual.!
Realizada! la! guía! el! siguiente! paso! es! la! validación! la! cual! es! la! base! para! la! búsqueda! de!
soluciones! a! problemas! comunes! en! el! desarrollo! de! software! y! otros! ámbitos! referentes! al!
diseño!de!interacción!o!interfaces.!
Debido!a!que!la!metodología!E`learning!es!muy!utilizada!en!el!proceso!enseñanza!aprendizaje!
de! la! educación! moderna,! se! tiene! la! necesidad! de! proponer! patrones! de! validación! en!
productos!de!aprendizaje!multimedia,!los!cuales!nos!solo!ayudaran!al!diseño!sino!también!a!la!
evaluación! en! cuanto! a! aceptación! del! usuario! final! con! respecto! al!mismo.! Tratando! en! lo!





































número! de! docentes! pertenecientes! de! la! Escuela! de! Ingeniería! en! Marketing! al! ! para! las!
















En!cuanto!a! la! informática!se! refiere!no!se! requiere!conocimientos!avanzados!previos,! se!ha!
considerado!que!los!docentes!tienen!conocimientos!en!cuanto!a!Ofimática,!administran!todas!
las! actividades! que! posibilitan! el! procesamiento! computarizado! de! datos! escritos,! visuales! y!




















































































































TABLA 3. Tabulación pregunta 1, estudio de mercado. 
OPCIONES MARCACIONES % 
Imagen del 
Curso 3 7,89 





Contenido 8 21,05 
!
FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
!









GRÁFICO 6. Tabulación grafica pregunta 1 
!


















FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
!















FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
!
PREGUNTA! 3.!Al!momento!de! los!PRIMEROS!PASOS!en!su!Aula!virtual!en!que!proceso! tiene!
mas!dificultad:!!























GRÁFICO 8. Tabulación grafica pregunta 3 
!
!































GRÁFICO 9. Tabulación grafica pregunta 4 
!



















FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
 
El! objetivo! de! esta! pregunta! era! conocer! que! tipo! de! ayuda! espera! encontrar! el! docente! al!







GRÁFICO 10. Tabulación grafica pregunta 5 
!


























El! objetivo! de! esta! pregunta! era! proponer! tres! tendencias! de! diseño! utilizadas! en! recursos!
multimedia,!la!primera!un!diseño!muy!cargado!de!elementos!con!una!tendencia!tecnológica,!el!
segundo!un!diseño!orgánico!con!tendencia!lineal,!y!el!tercero!un!diseño!minimalista!con!rasgos!
curvos! y! multicolor,! la! opción! tres! fue! la! mas! votada! y! será! la! utilizada! en! el! diseño! del!
INTERFAZ.!!
!
GRÁFICO 11. Tabulación grafica pregunta 6 
!
!





que! evolucionen! al! ritmo! que! les! impone! la! tecnología,! estos! procesos! requieren! de! la!
incorporación!masiva!de!tecnologías!de!información!y!comunicación!TIC׳s!a!la!educación!entre!
los!objetivos!de!incorporar!las!TIC!educación!se!pueden!mencionar:!conseguir!eficiencia!en!sus!
resultados,! incorporar! a! la! comunidad! educativa! en! entornos! que! determinen! procesos! que!
construyan!conocimiento,!que!permitan!a!los!involucrados,!interactuar!generar!comunicación!
interpersonal! a! través! del! trabajo! colaborativo! para! el! intercambio! de! ideas,! generar!
motivación!Y!mantener!a!los!estudiantes!interesados!en!los!procesos!que!emprenden.!!
Para!el!diseño!de!estos!nuevos!procesos!es!necesario!contar!con!una!metodología!solida!para!





• Fase!1%*Diseño!de!entidades!basado!en!un!modelo!ER! (entidad%relación):*el*cual* establece* la* presentación* entidades* (pestañas,* botones,* capítulos)* sin*necesidad*de*una*presentación*o*introducción*al*sistema.*
• Fase!2%!Realizar!los!diseños!de!slice!o!pantallas:*para*cada*entidad*detectada*en*la* fase*anterior,*se*debe*definir*un*diagrama*o*matriz*de*slices.*Esto*es,*se*deben*detectar*los*slices*para*esa*entidad,*es*decir,*cómo*se*van*a*presentar*los*atributos*de*la*entidad*al*usuario.**
• Fase!3%!Diseñar!la!navegación:*se*debe*diseñar*cómo*se*pasará*de*una*entidad*a*otra,* es* decir,* hay* que* enriquecer* el* modelo* EntidadKRelación* obtenido* en* la*primera*fase*con*los*enlaces*entre*entidades.**













































FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
!
Para!el!proceso!de!construcción!se!ha!dividido!este!proyecto!en!7! fases!siguiendo!el!modelo!





Las! entidades! a! tomar! en! cuenta! en! el! desarrollo! de! la! guía! son! desarrolladas! a! partir! del!




















TABLA 10. Matriz de diseño slices. 















































































A! partir! de! cada! una! de! las! entidades! y!mediante! la! ponderación! realizada! en! la! fase! 2,! se!
procede!a!crear!las!categorías!y!diseñar!el!sistema!de!navegación!de!la!aplicación.!
!








El! protocolo! de! conversión! se! realiza! en! el! programa! adobe! flash! CS6,! con! un! lenguaje! de!
programación!Action!Script!2.0! (as2),! considerando!un! tamaño!de! lienzo!de!1024px!de! largo!










FIGURA 2. Interfaz adobe cs6. 
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GRÁFICO 13. Retícula compositiva pantalla de inicio  
 
#










FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
  
Como! siguiente! paso! se! establece! la! cromática,! tipografía! e! iconografía,! ! este! proceso! es!
conocido!como!Diseño#de#Tipología.#
# #
GRÁFICO 15. Tipología 
 
!






















FIGURA 5. Pantalla Interior 
 
 
FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
 










Para! la! implementación! de! la! aplicación! se! exportará! las! escenas! creadas! con! el! programa!
Adobe!Flash,!en!un!formato!.EXE,!!el!cual!puede!ser!reconocido!en!cualquier!computadora!PC!
sin!necesidad!de! Instalaciones!complementarias,! también!se!considera!que!el! sistema!pueda!













la! que! nos! ayude! a! receptar! y! calcular! los! datos! obtenidos,! pues! es! una! herramienta!
fundamental! del! nuevo! modelo! de! evaluación! de! usabilidad,! además! para! establecer!
parámetros! correctos!de! validación! se!ha!dividido! la! evaluación!en!dos! grupos,!un!grupo!de!
usuarios!seleccionados!al!azar!del!publico!objetivo!y!el!segundo!grupo!los!usuarios!expertos!en!




























TABLA 12. Tabla del Modelo de Evaluación aplicando Matriz de Gibson para Expertos  
!
!








Estas% cuatro% etapas% (Análisis,% Creatividad,% Diseño% y%Operatividad)% se% usarán% para% evaluar% un%
Multimedia* existente* en* el* cual* se* desea* determinar* su* grado* de* Usabilidad* pero* también*
sirve!para!quienes! empiezan! a! crear! su!multimedia# pues#permite# encontrar# posibles# errores#
durante(la(creación.(Así(las(etapas(1,(2,(y(3(se(podrán(usar(independientemente(de(la(fase(de(
desarrollo( en( la( que( se( encuentra( el(multimedia,( por( ejemplo( puede( ser( usada( después( de(
haber& terminado& el& diseño&de# interfaces# sin# necesidad# de# tener# programado# para# hacer# los#
cambios( respectivos( a( tiempo.( La( etapa( número( 4( debe( ser( usada( sólo( cuando( el( producto(
multimedia)ya)esté)finalizado.!
Cabe! destacar! que! dentro! de! cada! etapa! han! sido! establecidos! algunos! parámetros,! que!
garantizan!la!efectiva!evaluación!de!cada!etapa,!pues!permiten!detectar!el!lugar!exacto!de!los!
errores.!














Este! cuestionario! será! aplicado! a! un! panel! de! expertos! de! 3! a! 5.! La! lista! de! preguntas! será!
















































































o Pregunta) 47.$ Se$ ha$ sentido$ satisfecho$ al$ finalizar$ la$ navegación$ en$ el$multimedia.(
• Accesibilidad(
o Pregunta) 48.$ Es$ fácil$ de$ hacer$ que$ el$ software$ haga$ exactamente$ lo$ que$quieres.((
o Pregunta)49.(Su(uso(no(produce(ningún(malestar.(
• Portabilidad(







Cabe! mencionar! que! las! preguntas! para! estos! usuarios! no! son! las! mismas! que! la! de! los!
expertos,!algunas!de!ellas!se!mantienen,!mientras!que!otras!han!sido!descartadas!o!cambiadas!









































o Pregunta) 19.( Los( colores( utilizados( me( permiten( apreciar( todos( los(elementos.((
o Pregunta)20.(Existe(armonía(en(los(colores(utilizados.(
• Tipografía(
o Pregunta) 21.( Se( visualiza( de( forma( clara( la( información( sobre( las(características(del(producto.(



















o Pregunta) 34.( Lo( que( sabes( es( suficiente( para( que( puedas( usar( el(multimedia.((
o Pregunta)35.(Encuentras(rápidamente(lo(que(buscas.(


































TABLA 13. Modelo de ficha de observación. 
 
FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
!
Lo#resultados#obtenidos#de#esta#tabla#no#serán#trasladados#a#ninguna#matriz,#pero#servirán#de#




























La# selección# de# los# participantes# es# muy# importante# para# la# correcta# validación# de# los#
resultados*de*la*evaluación*del*producto*multimedia*publicitario.!Tal$y$como$se$estableció$en$
la# selección# de# técnicas& y& herramientas& de& evaluación& se& deben& seleccionar& dos& grupos& de&
personas.!
El# primer# grupo# denominado# Focus# Group,# consta# de# 8# a# 10# personas# que# corresponde# al#
target& al& cual& está& dirigido& el& producto& multimedia& publicitario,& a& este& grupo& se& le& realizó%
encuestas(y(la(observación(de(su(comportamiento(en(la(utilización(del(multimedia.(En(nuestro(
caso%se%seleccionó%a%8%docentes!de!la!Escuela!de!Ingeniería!en!Marketing!entre!30!y!50!años.!
El! segundo! grupo! es! el! Panel! de! Expertos! compuesto! por! 3! a! 5! personas( que( tienen(
conocimientos)de)Usabilidad,)Multimedia)y)Web.)En)esta)encuesta)se)seleccionó)a)2!docentes(
de# la#Escuela#de#Diseño#Gráfico!de! la!Universidad! indomerica!en!Ambato!y!un!docente!de! la!
escuela! de! Diseño! Grafico! de! la! Unach,! encargados! de! dictar' cátedras' como!Diseño'Web' y'
Multimedia* que* se* fundamentan* en* el* diseño* centrado* en* el* usuario* dándoles* gran*
importancia!a!la!usabilidad,!se!escogio!profesionales!que!no!tengan!vinculos!con!la!ESPOCH.!










Para! poder! obtener! las! puntuaciones! individuales! y! globales! del! nivel! de! usabilidad! es!
necesario! tener! claro!que!preguntas! corresponden!a! cada!parámetro# y#etapa#de#evaluación,!
pues% cada% etapa% tiene% algunos% parámetros% y% estos% a% su% vez% tienen% varias% preguntas,% por%
ejemplo' la' primera' etapa' tiene' dos' parámetros' y' cada' parámetro' tiene' dos' preguntas' que'
ayudarán(a(determinar(la(efectividad(de(los(mismos,!por$lo$tanto$se$debe$sumar$la$puntuación$
de# las# respuestas#de# todas# las#preguntas#que# correspondan#a#un#parámetro# (sumar# y#dividir#
para$ el$ número$ de$ preguntas)$ y$ sacar$ un$ resultado,$ el$ mismo$ que$ será$ sumado$ con$ los$
resultados*de*los*otros*parámetros*para!al!final!tener!el!resultado!de!la!etapa.!








Una$vez$obtenido$ los$promedios$de$ todas$ las$preguntas$ correspondientes$ a$ cada$parámetro$




Las! puntuaciones! totales! de! usabilidad& (P.U)& son& el& resultado& de& sumar& todas& las&









TABLA 14.  Matriz de Gibson de Usabilidad. Encuesta Expertos.  
!




























GRÁFICO 16. Porcentaje de Usabilidad en la Etapa Análisis, encuesta Expertos.  
 
!










GRÁFICO 17. Porcentaje de Usabilidad en la Etapa de Creatividad, encuesta Expertos.  
!
!




GRÁFICO 18. Porcentaje de Usabilidad en la Etapa de Diseño, encuesta Expertos. 
!
!








GRÁFICO 19. Porcentaje de Usabilidad en la Etapa de Operatividad, encuesta Expertos.  
!
FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
!
Como$resultado$final$o$global$se$obtuvo$el$88,2%$de$usabilidad$según$expertos,$este$valor$fue$
de# gran# importancia# porque# nos# ayudó# a# detectar# las# falencias# antes# de# que# producto! sea!
mostrado!a!los!usuarios!y!así!poder!corregirlas!y!mejorar!ese!nivel!de!usabilidad!a!tiempo.!Las!
correcciones! puntuales! fueron! pocas! tales! como:! cambio! de! tipografía! de! la! información,!
mejoramiento!de!imagen!y!de!sonido.!
!
GRÁFICO 20. Porcentaje de Usabilidad Global, encuesta Expertos.  
 
!







El!procedimiento!de!análisis!que$se$ realiza$con$ los$datos$de$ los$usuarios$es$el$mismo$que$se$
realizó(con(el(de( los(expertos.(Como(ya(se(ha(mencionado(este(debe(superar(el(70%(en(cada(
etapa.!





vez! el! resultado! obtenido! fue! del! 22.82%,! valor! transformado!mediante! la! regla! de! 3! a! una!
95%,!pues!se!desea!saber!sobre!100%!cuanto!obtuvo!esta!etapa!para!determinar!si! fue!bien!
aplicada!o!no.!




FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
!











GRÁFICO 22. Porcentaje de Usabilidad en la Etapa de Creatividad, encuesta Usuarios. 
 
 
FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
!
La etapa de Diseño posee!un!peso!del!18%!de!importancia!dentro!de!la!usabilidad!global,!a!su!
vez!el!resultado!obtenido!fue!del!17.31%,!equivalente!al!95%.! 
GRÁFICO 23. Porcentaje de Usabilidad en la Etapa de Diseño, encuesta Usuarios.  
!
!
FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
!








GRÁFICO 24. Porcentaje de Usabilidad en la Etapa de Operatividad, encuesta Usuarios.  
!
!
FUENTE: Renato Cabezas Ramos 
 
Como!resultado!global!se!obtuvo!el!94,80%!de!usabilidad!según!usuarios,!este!valor!refleja!el!
alto!nivel! de!usabilidad!que! se!obtuvo!gracias! al! buen!uso!del!modelo!de!evaluación! y! a! las!
correcciones!realizadas!a!tiempo.!!
GRÁFICO 25. Porcentaje de Usabilidad Global, encuesta Usuarios.  
!
 





















95%"de"aceptación" los"patrones"de"usabilidad."Para"el" caso"de" los"expertos!el# aula#diseñada#
con$ los$ patrones$ de$ usabilidad$ para$ entornos$ virtuales$ de$ aprendizaje$ facilitó$ la$ usabilidad$
















• Utilizar! un! modelo! de! desarrollo! de! software! para! la! creación! de! el! material!
multimedia!proporciona!tanto!para!profesores!como!para!estudiantes!Personalización,!







• La!Metodología!P.A.C.I.E.!ha!sido! la!base!para! la!creación!de! la!guía!metodológica!ya#
que$ está$ enfocada$ principalmente$ en$ el$ aspecto$ pedagógico! y! en! la! capacitación! al!
docente.!
!





• Se# logró# una# total! integración! de! varias! metodologías! mediante! el! estudio! y! la!












• Se! recomienda! analizar! varios! modelos! de! desarrollo! de! software! para! poder!
adaptarlos! a! nuestro! entorno! educativo,! ya! que! la! mayoría! son! altamente!
modificables,!lo!cual!puede!dar!como!resultado!nuevas!metodologías.!
!
• Se! recomienda!aplicar! la!nueva!metodología!basada!en!RMM,!ya!que!mediante!este!




























Adjuntar.L$ Es! la! acción! enviar! un! archivo! junto! a! un! mensaje.! El! archivo! puede! contener!


















Navegador.L$Aplicación!que!permite!visualizar! la! información!que!contienen! las!páginas!Web!
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ANEXO$2.$PANTALLAS$DE$LA$APLICACIÓN$
PANTALLA!DE!INICIO!
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!
PANTALLA!INICIANDO!
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PANTALLA!GUÍA!RÁPIDA!
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PANTALLA!GLOSARIO!
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PANTALLA!DESCARGAS!
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PANTALLA!HERRAMIENTAS!
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PANTALLA!IDEAS!
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PANTALLA!AYUDA!
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ANEXO!3.!INSTRUMENTOS!DE!MEDICIÓN!!
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CUESTIONARIOS!PARA!EXPERTOS!
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CUESTIONARIOS!PARA!DOCENTES!
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